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Économie politique des marchés financiers
1 CETTE année,  le  séminaire  a  voulu  fournir  une  introduction  critique  à  la  recherche
actuelle en histoire financière centrée sur les marchés. La première partie, assurée avec
Angelo Riva, a porté sur l’émergence des marchés organisés (XVIIe siècle hollandais et
espagnol, XVIIIe siècle anglais et français),  sur leur organisation et régulation (leurs
microstructures) (comparaison entre Londres, New York et Paris au XIXe siècle), sur les
crises  qu’on  y  observe  (crise  des  Tulipes,  crise  des  Mers  du  Sud  et  de  la  Banque
générale, crises bancaires de la fin du XIXe siècle, crise de 1929) et sur leur place dans
les systèmes financiers (modèles de systèmes financiers de Carnevali, Pagano, Soskice,
Verdier).
2 La seconde partie,  assurée avec David Chambers (directeur d’études invité)  en avril
2011  a  porté  sur  le  développement  financier  (La  Porta  et  al.,  Rajan  &  Zingales),
l’efficience des marchés (Goetzman & Ukhov) et leur contribution au financement des
entreprises (De Long, Morrison & Wilhelm), ainsi que les problèmes de contrôle et de
gouvernance des entreprises par les banques (Cantillo & Simon) et la restructuration
(Baker).
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